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Leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin seuraavasti:
3) B leipäkortti annetaan:
a) vuonna 1930, 1931 ja 1932 syntyneille lapsille,
b) henkistä tai keveää ruumiillista työtä tekeville sekä
c) vuonna 1926, 1927, 1928 tai 1929 syntyneille lapsille; ja
liseen työhön osallistuville henkilöille.
osoittava kirjain.













Liite ohjekirjeeseen N: o 96
Huhtikuun i päivänä 1942 voimaantulevien leipäkort-
tien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
1) AI leipäkortti annetaan vuonna 1939 tai sen jälkeen .syntyneille lap
.sille;
2) A 2 leipäkortti annetaan vuonna 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 ja 1938
syntyneille lapsille;
e) muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei toisin määrätä;
4) C leipäkortti annetaan:
a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville miehille sekä sanotunlaista
tai raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille;
b) vuorotyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, joilla ei ole
tilaisuutta ruokailuloman aikana lämpimän ruoan saantiin;
d) äidille tai muulle naishenkilölle, joka yksinään pysyväisesti hoitaa
kotonaan vähintäin neljää vuonna 1930 tai sen jälkeen syntynyttä
lasta sekä sen ohessa suorittaa ilman vierasta apua kotiaskareensa;
5) D leipäkortti annetaan, mikäli jäljempänä 6 kohdassa ei toisin määrätä,
raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erittäin raskasta ruumiillista
työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille: sekä
6) E leipäkortti annetaan:
a) erittäin raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille; sekä
b) viljelijän vakinaisessa palveluksessa maataloustyössä oleville, ruumiil-
Jäljempänä seuraavassa yksityiskohtaisessa ammattiryhmittelyssä on kunkin



































asbesti- ja sementtisatsien se-
koittaja .'. . I)
asbestilangan valmistaja D
hollanterimies D








































lippaantarkastaja . . . C
mustaajan apulainen C—D


























































































































varastoapulainen . J. C
Eristysainetehtaan työntekijät
Eristysliikkeet:
eristysmuottien valmistaja .... D
eristysputkien valmistaja C
lämpöjohtoeristäjä D





























konemestari, työhön osallistuva C
korjauspajan asettaja D












1) märkää faneria D







































1) yli 48" sorvilla E
2) alle 48" sorvilla D
sorvaajan apulainen, rullaaja:
1) yli 48" sorvilla E





























































bakeliittipurista ja, käsin D



































































anturan neuloja, raskas työ . . D
anturan puristaja C







jäykkeen neuloja (saappaan) . . D
jäykkeen ohentaja C
kaarrekappaleen kiinnittäjä ... C
jäykkeen sitkaaja C
kaarrekappaleen leikkaaja .... C
kaarteen ohentaja C
kantion naulaaja C




kierteillä kiinnittäjä, ruuvaaja C





















kumikoron naulaaja (koneella) C
kumikoron naulaaja (käsin) . . D
kumilapun puhdistaja C





kääntäjä (saappaan varren) . . D
lestin poistaja (koneella) C
langan solmija B
lestinjärjestelijä C
lestin poistaja (käsin) E
lestittäjä : D

















































syrjän kiillottaja (pohjan) .... D
syrjän vahaaja ja kastelija ... C
syrjän mustaaja (päällisnahan) B
syrjän kursooja C
syrjän värjääjä C
särmän kursooja . .' C









vasartaja ja silittäjä D
viikaaja C
viimeisteli] a . .m C











































työnjohtaja, työhön osallistuva O
ulkotyömies D













dynamo-osaston aputyöläinen . . C
eristysaputyöläinen C
eristyskeittäjä C
eristysosaston työnjohtaja .... B
eristyspellittäjä C
eristysputkikiertäjä C









kumikaapelin eristäjä -. D
kumikaapelin koettaja D
kumikaapelin kertaaja C











kuparilangan hienovetäjä .... D
kuparilangan puolaaja E
kuparilangan peittaa ja E
kuparilangan tinaaja C






















varaston apul. hoitaja B
varastonhoitaja B
vartija B




















































































rännistä! Astaa ja E






































Kehystysliikkeen työntekijät .... B
Kellosepät B
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-






































taittaja sanomalehtityössä .... D
tiikelipainaja C
valmistaja C










































































ainesten leikkaaja (käsin) .... D
ainesten valmistaja C





























kumipallojen tekijä, kone D
kumipallojen tekijä, käsin .... C








































jat samalla apumiehinä) .. D—E



































syöttäjä ja vastaanottaja hal-
kaisusahoissa ja höylissä .... D
särmääjä C




































































































































































































etumies (työhön osaaottava) . . D
keittäjä D
kepillepanija C



















kuljetustynnyrien täyttäjä .... C
kuljetustynnyrien pesijä G























astioiden tyhjentäjä . D
jäähdytysrumpujen hoitaja ... C
kirnujen hoitaja C
koneiden huoltaja ja korjaaja.. C
laatikkojenvalmistaja . .- C
laatikkojensulkija C
lapioija D




päällystämiskoneen hoitaja .... C







































kutoja, erittäin raskas käsivoi-
makone D



























































































































































































































































Katso myös rautasänky- ja pol-
kupyörätehtaat.


















hioja, lammas, vasikka, turkis- C
hioja, muut nahat D
kaavaaja, muut nahat E
kalkitsi ja, turkis- D
kaavaaja, turkis- D


















kostuttaja, muut nahat D
kuivaaja, lammas, vasikka tur-




kypsentäjä, muut nahat E
kärrääjä C
leikkaaja, syrjäin ja laitojen .. C
leikkaaja, selkämäin E
lajittelija, lammas, vasikka, tur-
kis- C
lajittelija, muut nahat D
laskumies E
liottaja, turkis- ■ D
liottaja, muut nahat E
mankelikoneenhoitaja D
martioiminen (prässäys), park-
ki- ja kromivuota D




ohentaja, lammas, vasikka, tur-
kis- D
ohentaja, muut nahat E
oikoja (kone), lammas, vasikka
turkis D
oikoja (vaskaus) muut nahat .. E
oikoja (käsi), lammas, vasikka,
turkis- D









ruiskuvärjääjä, lammas, vasikka C




silittäjä, (kone), lammas, va-
sikka, turkis- .■ C
silittäjä, käsin D
silittäjä, (kone), muut nahat . . D
suolaaja E
tynnyrimies E
venyttäjä, (kone-), lammas, va-
sikka, turkis- D
venyttäjä, käsin D
venyttäjä, (kone-), muut nahat E















galvanointikoneen hoitaja .. C—D
aputyömies - . D











naulojen galvanoi ja C
naulojen puhdistaja D
piikkilangan valmistaja D











































































hylkypaperin jauhaaja .... C—D
hylsintekijä C—D
kalanterimies D





lautasliinakoneen käyttäjä .... C
lautasliinapakkaaja C
leikkuukoneen käyttäjä .... C—D
































rullanpakkaajan apulainen .... D








talous- tai säästörullien rullaaja C
työnvalvoja C
























































kuivakehruun säätinhuutaja .. C












märkäkehruun säätinhuutaja .\ G



















































































































kupinkorvan kännittäjä (kone-) C
kupinkorvan kiinnittäjä (käsin) B
kuppien liimaaja C
■kuppimuovailija C
















lastaus- ja lossaustyöt E
lautasen silottelija . C





































saniteettitavaran lajittelija .... D
saniteettitavaran valaja E


















valaja . .., D





































































raaka-ainevaraston apulainen .. C







































































































korjausmies (laitosmies) . . C—D
kuivaamon lastaaja D
kuorma-ajuri D











































siivooja , . C
syöttäjä ja vastaanottaja halk.











erikois] ankojen kertaa ja C
esikäämikoneen hoitaja C
hienokäämikoneen hoitaja .... C




karstakoneen kannujen hoitaja C
karstakoneen laappien hoitaja D
karstakoneen terottaja D
kuivaus- ja tärkkäyskoneen hoi-
taja C
kehrääjä C

















































bakeliittipuristaja (koneella) .. C
































































































pohjanvetäjä (pohjittaja) .... D
taivuttaja D








asemamestari, jonka on huollet-
tava myös asemamiehen teh-
tävistä joko koko vuorokau-
den tai osan siitä C
asemamestari joka toimii vain
toimistotehtävissä , B
asemamies, kun liikennepaikalla
on vain pieni tai pienehkö lii-
kenne C
asemamies, kun liikennepaikalla






autonkuljettaja, henkilöauton .. B
autonkuljettaja, kuorma-auton. . D
autonkuljettaja, linja-auton ... D
autonkuljettaja, rata-auton .... C
autonkuljettajan apumies D
esimies B






junamies, joka toimii pitkämat-
kaisissa henkilöjunissa D
junamies, joka toimii paikallis-
junissa C
junamies, joka toimii päivystys-
palveluksessa tai pitkämatkai-











kirvesmies (vaunupuuseppä) .. D
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös päi-
vystyspalveluksessa tai pitkä-
matkaisissa tavara- tai järjes-
telyjunissa D
konduktööri, joka ei toimi päi-
vystyspalveluksessa eikä pit-

























































siirtolavan kuljettaja sisällä .. C

































vaunun puskimen ja vetolait-




























































kiekkosahaajan apulainen .... D































työnjohtaja, työhön osallistuva C
varastonhoitaja C
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus:
aktiivihiiltomon puun kuori ja
(käsin) E









ilmakuivaaja ja sekoittaja .... D
kuljetustyö] äinen, lastaaja ja
purkaja E
kuuma valssaa ja D
leikkaaja .. .' ■ D
Sahateollisuus :
massankeittäjä D












nitraaja • • • D
nitroglys. ruutimassan sekoit-
taja D




räjähdyselohopean kuivaaja ... C








spriin poistajan-apulainen ,■ ■■ ■ G
suolaseoksen sekoittaja C
tislaaja C
trotylin käärijä ja pakkaaja .. D
trotylin punnitsija D















keppien (squares) sahuri ...... D











kuivaamon kuormien tekijä ... E
kuormaaja E


















































lajittelija (sahan edessä) I)
lajittelija (vetäjä) E
maallenostaja E









































































Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) C—D

























fcalkinsammuttaja (käsin) .... E








kompressorinhoitaja . .. ~ C





lastaaja (kone), ei muualla mai-
nittu D






porari, maan alla E





sementin säkittäjä (kone) D
syöttäjä E
säkittäjä, ei muualla mainittu . . D
vaakaaja C
varastomies D
vaunuaja, maan alla E
vaunua ja, maan päällä D








































































































hartsinkeittäjä ja apulainen .. C
juoks. hartsin pesijä C
jälkikuorija E




keittäjän apulainen (täyttäjä) D
keittäjä C
kollerimies (jaksottainen syöttö) D



























paalari ja apulainen E
paalinkärrääjä ja lastaaja .... E
paalilangantekijä C
pakettikoneen täyttäjä D








suodatinmics (imusuotimet) .. G












uittoallasmies (propsimies) ... E




valkaisunesteen valmistaja .... C
vedenpuhdistuslaitoksen hoitaja C

















kuorija (terä- tahi rumpuk.) .. D
kuorija (käsin) E
kuorimon etumies C
lastunkuljetuslaitteen hoitaja .. C
lastuseulamies C
lyijynjuottaja C
lyijynjuottajan apulainen . . .'. C
mallinottaja B
massanmättääjä E
















uittoallasmies .. . . D
valkaisija C


































































































































































lihan leikkaaja .- D















































































apu- ja puhtaanapitomies .... D
esimies B









Tie- ja vesirakennustyöläiset .... E
Kts. myös asfalttiteollisuus.
Tiilitehtaat:









































































































raapaisupintakoneen käyttäjä .. C





siivooja , . C















täyttökoneen pinkantekijä .... C













































piipputupakan konepakkaaja . . C
piipputupakan käsipakkaaja .. C
piipputupakan lasipaketeeraaja C
prässikonetyöntekijä C






































korjaus- ja leikkaustyöläinen .. C
kuivaaja D
kypsyttäjä D





























lastaaja ja purkaja D








tynnyrintekijä ja -korjaaja .. D
tärkkelystehtaan työmies C
Uunintekijät D




















. hihnan syrjän tasaaja D
huovan leikkaaja (käsin) .... D
koneneuloja D












































































































































































pullojen japurkkien pesijä .... C
saostaja C
sinkkivalkoistehtaan työntekijä D






väriammeiden. ja koneosien pe-
sijä D
värientekijä D




Edellä olevaa luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauksissa,
jolloin ammattinimikkeen kohdalle on merkitty kaksi ostokortin laatua osoittavaa
kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussakin yksityistapauksessa erikseen
tarkoin harkita kumpi luettelossa mainituista korteista on työntekijälle hänen
suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Ostokortti on annettava sen -työn perusteella, jota kortin hakija säännölli-
sesti suorittaa. Jos hakija on tilapäisluontoisessa hänen säännöllisesti suoritta-
maansa työtä raskaammassa työssä, joka kestää vähintään kuukauden, saadaan
hänelle täksi ajaksi antaa suurempaan annokseen oikeuttava leipäkortti.
Yleisnimikkeen ~Tehtaiden korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat
tehdaslaitosten kattilahuoneissa ja korjauspajoissa työskentelevät työntekijät,
jotka myös monessa tapauksessa sisältyvät kunkin tehtaan kohdalla luettelossa
esiintyviin nimikkeisiin.
Vuonna 1925 tai sitä ennen syntyneille ammattioppilaille on yleensä annet-
tava sama kortti kuin muillekin kyseessä olevan ammatin harjoittajille.
Niinkuin luettelon alkuun painetusta leipäkorttien jaossa noudatettavasta
yleisryhmittelystä selviää, voi nainen saada ammatinsa perusteella enintään
D-kortin vaikka hänen ammattinsa edellyttämä leipäkortti luettelon mukaan
olisikin E leipäkortti. Kuitenkin annetaan, kuten alussa olevien ohjeiden 6 b)
kohdassa on mainittu, viljelijän vakinaisessa palveluksessa olevalle, maataloustyö-
hön osallistuvalle naishenkilölle E leipäkortti.
Vuorotyön suhteen on huomattava, että vain ruumiillisessa työssä olevalle,
joka työn laadun suhteen muuten olisi oikeutettu saamaan B-kortin, saadaan
antaa C-kortti. Mikäli henkilö on suorittamansa työn laadun perusteella oikeu-
tettu saamaan C- tai D-kortin, ei hänelle yö- tai vuorotyön perusteella saada
antaa suurempaan annokseen oikeuttavaa korttia.
Kansanhuoltolautakunta voi, harkintansa mukaan ja, milloin se on tarpeen,
kuultuaan ammattientarkastajaa, hakemuksesta antaa työläiselle, joka leipä-
korttien jakelussa on saanut pienempään määrään oikeuttavan leipäkortin kuin
mihin hänen ammattinsa edelyttää, ammattia vastaavan leipäkortin. Samoin
tulee kansanhuoltolautakunnan, jos jonkun ammatin edellyttämä työ jostakin
syystä on keveämpää kuin kyseessä olevan ammatin edellyttämä säännönmukai-
nen työskentely, antaa työntekijälle pienempään annokseen oikeuttava leipäkortti
kuin minkä työntekijä edellä olevan luettelon mukaan olisi oikeutettu saamaan.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu ammattinimityksiä, on kortteja annet-
taessa niille työntekijöille, joiden ammattinimitykset luettelosta puuttuvat, huo-
mioitava, että niiden kansanhuoltolautakuntien, joiden alueella todennäköisesti
asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, on asetuttava keskenään yhteyteen
ja sovittava siitä, minkä kortin k.ukin kansanhuoltolautakunta tulee kyseessä
olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta vältytään siitä, että samanlaisessa
työssä oleva saisi erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnista, kuten tähän
asti on niin usein tapahtunut, mikä juuri on ollut yksi suurimpia tyytymättö-
myyden syitä leipäkorttien jakelun suhteen.


